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DECRETO M4/1970, de 17 de man:o, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del MíTito
Militar, con distintivo blanco, al Contralmirante de la Armada don .1or.ye del Corral Ilermida.
En atención a 1()s itiérilw, y circunstancias (pi(' c()Iictirren (.11 (.1 (*()1)11;illuir;1111(. de lit A1•111:1(1:1 don Jor
ge del Corral 1 lermida,
Vetip,o en concedei pi-(ii)iiesta del Ministro (1(.1 Kjército, 1;1 Gran Litiz de la Orden (lel Mérito Mi
litar con distintivo blanco.
Así lo (lisi)ill» pul* ei pi 1..,(.111(. 1 )(vi 'I(), (Lid() en Madrid a diecisiete de marzo de mil novecientos
setenta.
11*1 A NC1SC() FRANCO
Milikti() del Ejército,
JUAN CASTA ÑON DE MENA )(.1 B. (). del Estado núm. 83, pág. 5.448.)
1)1TEUFO 86/1970, de 17 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Ilernienegildo al Contralmirante de la Armada don Luis 1)elga4o Manzanares.
(.()!u-;ideraci(')11 a lo solicitado por el Contralmirante de 1a. Armada don Luis Delgado Manzanares
y de conf()I-midad con lo propuesto por la As;11111)1ea (le la I:(.;11 y Militar Orden de San ITermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de 1:1 referida ( )1(1(.11, con la antigüedad (lel día diez de julio de mil
noveciento:; esenta y nueve, l'echa en que .cumpli(') las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madi id a diecisiete de marzo de mil novecientos
S( tenta.
FRANCISCO FR \N'CO
El Ministro del Ejército,
JUAN CASTAÑON DE MENA ( 1 )el B. 0. del Estado núm. 83, pág. 5.448.)
El
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 861 /1970, dr 12 de marzo, por el que se establecen las categorías a ostentar por el per
swial de Maestros de Banda de Cornetas y Tambores de la Armada.
Por la Ley d veintiuno d julio d mil novecientos sesenta, crean en el 11.;jército (le Tierra las nue
vas categorías (le Sargento primero y Slibtenienle (1(.1 (.:tierpo de St11)(11.iciales, factilu'Indose en su zirtículo
decimosexto a los Ministros de Marina y An vira ;11die:o-1;1s mediante Decreto en sus respectivos 1_)e
parlamentos.
Dicha facultad orip,en (.1) (1 141jé1ei10 (lel Aire :11 Decreto illimero, (los mil seiscientos (liecioclio, de
veinticinco de octubre de mil novecientos sesenta y dos, que fue de aplicacit'w a todo el Cuerpo de Subofi
(1;11e, del mismo y sus ítsimilados, entre ellos al pers(mal de Maestros de 'lauda de Cornetas y Tambores.
liljército (le Tierra las nuevas categorías (le Sargento primero y Subteniente se hicieron igual--
m(1de extensivas a los Maestros de 1)):111(11 de Cornetas y Tambores por ()rden (le dicho Ejér
cito (le dieciocho (le febrero (le mil novecientos sesenta. v ('inc().
11.1 1 )(.(.reto iecha ocho de noviembre (1(.. mil novecientos sesenta y dos introdujo en Nlaritm las nue
vas categorías de Sargento primero y Suldenienie, categorías estas que no fueron extensivas al citado
personal (le Maestros (le 1i1da de Cornetas y Tambores (le la Armada, a los (pile posteriormente sólo
• ,les di() opci(')11 a ostentar la (h. Sargento primero, por no existir en sil Higlamentacion la categoría (le
1)›i-iA la vista de lo expuesto (lado el criterio unificador gnu debe existir entre los tres Ejércitos, razo
nes (le equidad aconsejan hacer extensivo a los 1\laesiros (le la Armada las categorías que posee
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el personal (le 171an(la en los I..jeucitos (le Tierra v Aire, iiid necesario para ello 01 (-dr la de Ifi.igada,
en las mismas condiciones fijadas para sus similares de esto, 1.1j("1eitos.En su virtud, a propuesta del NI.inistro (le Marina y previa del iheraci(1)11 del Culi e o de Min.Ktros
stt reunión (1(1 (lía seis de marzo de mil novecientos iet(tila.
I) 1SPON ci
Artículo primero.—I,as categorías que en lo sucesiv() pooll*:(11 1()S Maestros (Ii 1),:11111;1 de Lor
netas y Tambores de la Armada serán las siguientes:
Sargento Maestro (le Randa. --Asimilad() a Sargent() de Infantería de N1;11..1111.
Sargento primero Maestro (le Randa. Asimilad() a S:u-genio primero de Infaillería (le Marina.
Brigada Maestro de Knut:t.—Asimilado aRrigada (le Infantería de Marina.
Subteniente Maestro de Randa.—Asimilado a Snhteniente de lidantería de Marina.
Artículo segtmdo.—Las categorías de Sargento primero Y Subteniente se alcanzaran al cumplir los
diez años de antigüedad en los empleos de Sargento) y Rrigada respec.livamenle.
A.rtículo terceros—Los Sargentos o Sargentos primeros Mae:,11-()s de 1::Incla ;1 1-11'T:ida
al llevar veinte años (le servicios efectivos, de ellos (slial ro al menos en .1 pr•nner empleo o entre ;(1111)(1s.
Artículo cuarto.—E1 ascenso del cita(l() i)ersonal 1():, empIew; de Sargento prinwr(), I;rip,ada VSubir
tliente no implicará cambio alguno en stu, ítincione,, :1111(-1.1C:1 11.1 (Was1()11:11t vaCallte.
Artículo quinto.-- 1,o-, liaberes de este personal ser:u) iguales a los !liados la nueva 1.ev letrildi
ciones número ciento trece, mil novecientos sesenta y seis, para :1(111el1as categorías ;1 Lis (111e se enclieil
tren asimilados.
Sus insignias y distintivos serán las mismas (pi( ostentan 10)5 Suboficiales de I 111.anieria 1 Mariii-.1
igual categoría, Con inclepC11(1CIIC1:1 (i( lt especiiicas de su ifl1IiCi')1 de M:wstros I Randa tijadas su
Reglamento.
•
Artículo sexto.—A efectos ole c(")1111,111()1 liempo ii:11.1 alcanzar las categorías de Brigada
L los actuales Sargentos y Sargentosp111)iner()., 1 reconocerá la antigüedad de sil lionibramieni() como
tales Maestros deBanda.
Los liaber< que en sus nuevas categorías les correspondan los percibir.:m pariir 1:1 revila sigttiente
a la fecha de publicación del presente 1)ecreto en el no/L'Hlt ()Urja/ dr/ F-0(rd().
Caso (le corresponder a alguno de los actuales Maestros de 1nda ( '()rilei;i:, y Tambores de 1:1 ,A
triada tma antigüedad como Stibtenienie :interior a la de cinc() (le jii..() (3• 111H novucientos sesenta y cinco,
se le aplicará la de dicha fecha, por 1:1 otorgada al personal de las I',;111(1;1,. (le Música al hacer exten
sivo al mismo las nuevas .categorías de Sargento primero y Sublelli( lle.
Artículo sil)tirno.—Al amparo) de las t.1(1111;1(1es (pie concede 1;1 Ley de inri() (le mil no
vecientos sesenta, por el presente 1)ecreto, se modifi(-1 seliii(lo y (II 1;1 vil le (I11( los Sa•
gentos Maestros (le Banda el ¿irtíctilo décimo (le 11 Ley dt. 1t•,,•11,1,, 1111 (1111.(1111
y tino.
Así lo dispongo por (.1 presente 1)ecreto, dado en \ladrid :1 de.ec (1(. 111;117() (ic mil 11(ivecirlii(r..,
El Ministro de Marina, 141■ANCISCO 1.1■AN('()
ADOLFO BATURONE COLOMBO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alumbramiento de un 1/0(711 (Ir (. T. A.
Orden Ministerial núm. 239/70. Se nombra
\Po( al de la Comisión Asesora Permanente para
Página 846.
1
1;1 Interpretación de los Tratados y Acuerdos 5115-
( 1 .11( con los 1..s1ados linidw, (CAPTA) al Co
mandante Auditor don 1,e(1esi11a
A1110")11, 0.11 relevo de! Coronel Auditor don 1■:1-
1.ae1 loilivro Alvarez.
Nladrid, 1 die marzo de 1')7(1.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
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JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Equipo (le l'esluario de 1;ucca<lores (le la Arntaclu.
Orden Ministerial núm. 240/70. 1,as peculia
res funcinnes encomen(1:1(1.1,, :11 personal dr Iluceadores
de 1:1 Armada liacen 11eces:11'() dotar al mismo de un
vestuat iacional que cuida sus especiales necesidades
Número 80.
consiguiendo al mismo tiempo la debida uniformidad.
Por ello, a propuesta de 1:t jefatura del Apoyo Lo
gítico y con la aprobación del lilstado Mayor de la
Arniada, dispongo:
1. Se declara reglamentario el V.(ittipo de Vest1a
1 ¡u de 1;11(se;,(1()res de la Armada (pie se (1(1:t11a en el
ctladi.(), y eu el que se especifican las vio
situde:, correspondiente-.:
14:Qtl 1 l'O VESTIJA 1■1( ) i )1, 1('1,,A 1 )( 1)1,1 1,A A 1■N/1 /\
DesignaciOn de prendas
Trajt. CW1111:11-1;1 . . •
1 ';1111;I1()11 11-01/1C;11 V(.1.<1('
(U1(1111'1011 CW111111-1:1 .
1101;1S 111(1 11a C1113
•111111F('Ill <IV 11/11a





( itl)i (Id U ILII4L c()Eta
Lilcefine, blancos
Toallas .. .
(1(, buce:ulor . .
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() U S 1,', R V A 1 ( ) N 1,', S
I. Se entrega.rán al personal (111( 11(> l.t tuviera.
am)rtizaei(')11,
2. Se un1rer,:ir;'111
CaS() J)()'((ll.l, les computar:'t el tiempo en este Servicio para su
(1(),, 11;111.5 1111CI.11111eIlle V, partir (1(-1 111 I 111(1 ill1(), 1111 1111» 11(11 ( d(la seis 111('4cS <le -A'1-‘'.1(s1().
3. Seri,. deVilell() ;i1 AIIIIaCéII (Ir VrII1'.11.1()', ;II (tr l Hl ni.1 11 IiIii(1;t(l (111e perieeei(dIa dereelt()
equipo,
4. Sólo ser'ill lisad();; por Jel"cs, ()ii( sill)()Ii(iale, y ( •abos ( \i" ).
P1()(1..r kis 1)1 (11(lip, ser:111 (.111 1 (7...:1(1;is (.1 A1 -
tiraren (b• (1(.1 1 )(1);11 1.1111(111c) N'brílini()
( c()iii() (1(.1)w,i1;11 (le
I (1Hilltiyos Il1ice;i(1()res, entreg:t c()rres
pwide electuarse con (s:11.1..» a 11 1 hicienda, seraii
(fui! por las 1 )(ipendencias, soilcitandose (lel
(,i( (1(dr Vestuarios los cn'ditos necesarios.
personal a quien corresponde 11 entreg;t (le estos
equipos sera :
2,1. .1e1.(-;, Mficiales y H11)()ficia1e., con la aptiind
de 11(',, 11/1o clestinado,,, pot ( )rden
expresa en las siguientes 1 :
'11.1(11(1 14,x)erime111;11 (le 1>d1ceadoyes de Combine.
Le1111.0 de 1iLiii-i1er1011 (le 1 Iiiceo.
'lli(lades de Zapadores Aniibios.
Vspecialisias de Marinería y Tr()1):1 con al)
lid (le
, 11A 111 estimidos en las 1ewndencia,,,
1 e en;1(1;1., en el punto anterior.
(stial(inier empleo, ('nerpo oli:jér
cil() (pie cleclUcti cursos de liduseadores (11 (.11. 1').
;11 uso dc este
Personal de vicio Obligatorio N' V011inia
•Vinormal con apliInd 1 1Y destinado en las Inidades
citadas en el pinit() 2,1.
),5. "I'ml() el pul ,(iii;11 c()11 aptitud de 1W, i');\ 1))11.
(fue desempeñe de-lin() de 1')ucemlo1 (1 1 l'›tt(in(s o 1)e
1)(1 plci 'Has.
A efectos de 10s oportunos reemplazos, no
(ontar;"1 paya los mismos (.1 tiempo de permanencia
destinos. que no m.att en las 1 inidades relacionadas
.1 1 e1 pinito 2.
I. 14os pedidos s fo;rmulara rin:diendo 1;1 10(11-10(111:ici011 qu se 11'11c1 1 conti11111(siOn, y que se
como ane\o I ■ 1 1.
•1,1. 1■e1aci0t1 i1011iIlLl (1(1 persona] (-oil dere(110
e le \ es111:Irio, exPedida y cei1ifica(1:1 1)()I. e1 id(' (1(1
1)(1:111 de la 1)ependenc1a, con expresi¿H categ-o
ría,,, fechas de entie,,:ts o reemplazos :interiores y
lit (1 i( (pub corresponden.
4,2. Pedido, distribuido pl)u 1allas, del total (le
1)1 (pi( 5m11c11:111.
5. I4'.1 11:11)i1ih(() (I( la 1)epen1encia elevara (.1
mencionado pedido, por :t la Jefatura (le
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Aprovisionamiento del Departamento, con objeto de
que sea ordenada su facilitación al Servicio de Ves
tuarios Depositario (Departamento Marítimo de Car
tagena).
El Almacén de Vestuarios, una vez preparados los
lotes de prendas, los pondrá a disposición de las De
pendencias, las cuales, al retirar el suministro, forma
lizarán las correspondientes guías, cuyo modelo se
acompaña como anexo III.
6. Los pedidos se redactarán por cuadruplicado,
con la siguiente distribución y fines:
Cuenta de Vestuario (Original-DATA).
Servicio de Vestuarios de la D. A. T. (Conoci
miento).
Almacén de Vestuario (Referencia y control).
Unidad o Dependencia solicitante (Distribución
archivo).
6,1. Por el Almacén (le Vestuarios se levantarán
fichas nominales indicando categorías, prendas, fe
chas de entrega y vencimientos, según plazos de vida,




7. ..as entregas de prendas al personal de Mari
nería y Tropa quedarán registradas en lasLibretatrativasde los interesados, con inclusión de
la fecki. • efectos del oportuno reemplazo.
I,as reposiciones que deban realizarse como con
secuencia de culpa o negligencia de los usuarios se
r:111 con cary) L los mismos.
9• El .personal que sea baja (.11 el curso 'deberá en
tregar las prendas que componen el equipo en el Cen
tro de instrucciém correspondiente, quien 111 reinte
g•ara al Almacén de 'Vestuarios.
10. Por el Servicio de Norm:Iliz;iciOn se redacta
ran las propuestas de normas, pendientes de elabora
ción y estudio, para la reglamentación de las prendas
corruspowlicides.
1 1. 1 ,a presente Orden sul 1iv;"1 ,iectos zt partir de
11 ieclut (le su 1u11i(-:Ici:01.
i\iladrid, 7 de abril de 1970.
Kxcmos. Sres. ...
L;res.










( Nombre y apelli( !os) (Categoría y Cuerpo)
.1 ef de/ / ./011,
(' E R ; 1? r c O:
ola.. de acuerdo con lo establecido., en la Orden Ministerial nInnero 2,10/141 (I). (). nnin. M), al personal que se rela
ciona a continuación deben serle facilitadas las preololas y artículos que se indican:
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PEDIDO de prendas y artículos que formula esta Dependencia de «cuerdo con la relaciOn nominal que figura en el
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ANEXO III.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE
A 1,\I ACEN DE VESTUA R IOS
G U 1 A :
De 1,1 , prendas y art ícul( que en el día de la fecha se entregan a
en cumplimiento de su pedido
1)1■EN D.AS Y A RTICUI.OS 1.11iidad Talla Cantidad OBSERVALI ONES
A 1101? IZADO de (le
El Jefe del .4 linmen de 1 'estuarios, ENTREGuk,
CON I.( )1? : SIN I)111'111NCIAS:
1:1 //Oh/fi/mit( (I(• 1(1 /)<'/)(')/(/(1/( /(/, 1.:1 Ofi( /*O/ (1(' (»(//7/0,
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Reglamento de Fondo Económico de Buques.
Orden Ministerial núm. 241/70.—A propuesta
de la jefatura del Apor 1.ogístico, y previa con




Queda suprimido el apartado V1 del a
12 del vigente 1:eglamento de !l'olido Eco
n(")mico de Iluques, expresivo de que el importe
de la reparación de los :tparatos de instrucci(m
de Apuntadores y Cargadores es por cuenta de
los Fondos Econ(miicos.
2.0 Se adiciona el artículo 9 del expre-,ado
Reglamento, que detalla los efectos cuya repara
ción corresponde a la lfacienda, con el siguiente
apartado:
X x X V. — Aparatos de hist rucci(')n
dores v Cargadores.









Comisión P ermanen 1e
de Retribuciones.--Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 212,/70.--A propuesta
del Departamento (le Personal, ,.,(‘ rectifica el
plinto 3.1 de la Orden 1/1inkterial 1111111er° 242 de
1968, de 15 de enero de 19()PN, el cual (1w.dará re
dactado (le la siguiente forma:
3.1. Presidente:
Uno de los Contralmirante,; (1(.1 I )epa rt anlen
to de Personal.






Resolución núm. 605/70, de la Dirección dhe
Rechitamiento y DotacioneL,. Se nombra Comandan
te Militar de M2rina d 1),ilbao al Capit:'m de Na
vío don Miguel Romero Moreno, que tomará po
sesión (b•l destino a la finalización del curso die
Página 851 •
Nlando Superior que actualmente se halla reali
zando.
Este destino s( CollíiCrls con carácter forzoso.
Madrid, 3 de abril de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 606/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Capitán de Navío don José Antonio Peral Torres
cese como Jefe de la 31." Escuadrilla de Fragatas
Rápidas, cuando sea relevado, y pase a "eventua
lidades (ld servicio", en Madrid, con carácter for
zoso.
Madrid, 3 de abril de 1970.
Et, DIRECTOR




Resolución núm. 607/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Se
gundo jefe de la Rase Naval de Rota al Capitán
de Navío don Manuel María Manso Ouijano, que
cesará en la situación de «disponible», en El Fe
rrol del Caudillo, con la antelación suficiente
para tornar posesión dé su nuevo destino el día
15 del mes actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de abril de 1970.
Er, DIRECTOR




Resolución núm. 608/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su
actual destino, se nombra Profesor eventual de la
Escuela 9uperior del Ejército al Capitán de Fra
gata don Ramón Ribas llensusán, en relevo del
jefe del mismo empleo don Carlos Bastarreche
del Carre.











1V1 iércoles, 8 de abril de 1970
Resolución núm. 609/70, de 1:t 1)irecció1
Reclutamiento y 1)otaciones, • Sin perjuicio de
sti actual (iiestitio, se nombra (efe (1e1 Tercer
calón (lel Servicio de 11..siadística Militar (141
tituto Hidrográfico de la Marina al Capitán de.
Fragata (II )1 Vicente Lloret Veiga.
1\1 1(1!i(1, .3 de abril de 1970.
DIRECTOR




Resoli:ción núm. 610/70, de la 1)irección de
I:eclutamiento v Dot:Lciones. -Se nombra Profe
de 1:1 V,scuela Naval Niilitar al Capitán de
Corbeta don José Luis Tato Te.-,e(lur, que cesará
de Ayudante-Secretario de la Superi(yr Autori
dad de la Viola citando Feít. re1ev
E.Sie (leSt in() se con riere con can'tcter v011111-
tarjo.
ef(Tt()S (le indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendidlo el) e1 DUDio 11,
íc ulo 3.° (1e la ()niel' Ministerial' de 6 de junio
(le 1)51 (1). O. núm. 128).
Madrid, 3 de abril de 1970.
EL DIREcron




Resolución núm. 611/70, de la 1)irección (le
1:ecluta111ie11to y Dotaciones.—Se amplía la -Re
soluci(')n mítnero 3M/70 (1). O. 1111111. 56), que
iimithr(') Segundo Comandante del minador Marte al
Capita]] de Corbeta don Joaquín María 1)ominguez
Agitado, en el sentido de que, a efectos de indem
nización por traslado de residencia, se Italia com
predido en el aparta(l() a), punto 1» de la ()niel)
1\1inisterial die 31 de julio de 1959 (1). (). m'une
171),
Madrid, 3 de abril de 1970.
Er, DIREcToR
1■ ECIAJTAMLENTO Y 1 YoTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 612/70, de la Dirección de
1/ec1ittanti( 1o y 1)otaciones.-----Se dispone que el
Capitán de Corbeta ( ET) don J uau Pastor de
NI111101"0 80.
Alfaro cese en la Subsecretaría de la Marina
Mercante y pase destinado al CES(F.DEN.
Piste des-tino se confiere CO!) carácter volun
tario.
Madrid, 3 de abril (Pe l)7().
EL DIRECTOR




Jeso1uciónnt.",m. 613/70, de la Dirección de
I■eclutaini(nto y 1 )( )taci(ifi(s. 11()I111)ra (770-
1":'11(11111(' (1('I 1)11(111(' "Ceanográfico X(Hic/i al Te
niente de Naví() don Alejandro Cuerda ()riega,
que cesará com() Seg-undo. Comandante del sub
marin() .S'-01 con la antei:Ición suficiente para to
mar e1 nriando (le 1)11(itte el (Día 2) de abril
ual.
r.ste destino se confie.re c()11 carácter volun
tario.
A efectos (le indeilinizaci("In por traslado de re
sidencia, se llalla comprendido di (.1 apartad() 11,
artícuto 3.° (le la ()rden Nlinisterial de 6 die junio
(le 1951 (1). ( m'un. 12).
Madrid, 3 (le abril de 1970.
E1, 1) ERECTOR




hinla de Edueaci7m Física
Deportes.-- Nombramientos.
Resolución núm. 614/70,
leclutatui(nt() y 1)()lacinues. Se n( )11ihra V ()Cal
(le la Dirección de
1)(legad() I■eili()
Vísica y 1 Y('] )()rI (lel
a1 Teniente (le
Zarand(Ina, (.11 Fele\ o
píe() (14 In 1.111..;
jada.
la J unta de Educación
1)(T:u-la1 fle111o :\laritimo (le
Na y ío (1 )t1 ,1(1( )11-( \ 1( )t1s(
(1(.1 Miici:11 (1(.1 )sin< )
(1(.1 1 )( )1) i1 I 4( )1 )(*/
•
1\1 adrid
, Ile ab! l )70.
1I1()S.
1411. 1)1REer1'ou
1:E('r.vrAmtENTo Y 1 )0TAc IONES,
1411l1ique Amador Franco
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Resolución núm. 615/70, de la Direccitim de
Reclutamiento y Dotaciones. Se dispone que
los Suboficiales que a continuación se relacionan
cesen en sus actuales destinos y pasen a prestar
sus servicios, con carácter forzoso, en los que al
frente de cada uno se indican:
Sargento) primero Torpedista don Melchor Bal
do Saldaña. — Servicios de Armas y Defensas
Sulomarinas y Portuarias (le Cartagena.
Sargento primero Torpedista don Alfonso Sil
va García.—Corbeta Nautihts.
Nladrid, 3 de abril de 1970.
EL DIRECTOR






Orden Ministerial núm. 243/70 (D).—A peti
ckm de los interesados, y (le con íormidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimien
tos de Sanidad de la Armada, se dispone que el
personal citado a continuación pase a la situación
de «retirado», por inutilidad física, (luetlandlo pen
diente del haber pa.-ii\ o que le señale el Consejo
Supremo de justicia Militar.
Electricista Mayor don Ramiro Fernández
Cotice.
Sub ten iente Mecánico don Benito Alonso
Aneiro: .
Madrid, de abril de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Embarcos.
\ i;.ente. plan de estudios de la 14:senda Naval
Militar, se dispone el embarco para viaje (le fin
de ettrso en 1:1 51.a 141scu1drilla Ilsral..atas, du
•ante el período (le tiempo comprendido entre el
I de junio v I() de julio prO‘,.iiilos, de los Alumnos
que (-(aiipolien las proni() iones lile a c()Iitinluwi(")11
se indican:
Promociones 373 y 371 del Cuerpo General.
Promociones 34, 35 y 36 del Cuerpo de Infan
tería de 1\1:Irina.
Prdnioción 25 del Cuerpo, de 1,1aqui1as.
Promociones 48, -V) v 5() d'el Cuerpo de Inten
denci:l.
Nl¿tdrid, 4 (le abril de 1970.
DitlEcroi; 1,1,; li:NsEÑANzA NAVAI„
Felipe 1)i 1a da Veiga Sanz
liixemos. Sres. ...
Sres. ..
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursi//() (11 411(1)11elle(101eS de Teletipe.\.—Anirliaci(jn.
Resolución núm. 57/70, de 1:1 I )ireeciOn Pin
señaliza Naval.—Se amplía el puillo final de 11
1?esol11ció11 número 53/70 (1). ( 73) de
la DireccíOti de Iiinsefianza Naval, (Ille ('n!) Vnea
1111 C111111() de 1\lantenedores de Teletipos, en el
ent ido de que el personal (iiie 10 finalice con
al)n)yechamiento será destinado, por 1111 período
mínimo de dos arios, a 1)(1)(1)(1(.11H:15 de tierra O
1)11(111e, (111C C1.1C11tC11 C011 C(11.1ii)()-, (Ir clulip()L.
:\ladrid, 2 de abril de 1970.
1)1I<Ec1'oi? DE ENSEÑANZA NAVAL,
F(111)(' Pita da Veiga Sanz






Resolución núm. 434/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal. -Dispuesto por Orden (1(.I
1.,j(Tci10 de fecha 20 de marzo Ultimo (D. (). del li:jÍT
•ito 111111). ()7), piuldicada (.11 (.1 de Mariivi m'ollero 71
di. 1970, (•1 destino al Consejo Supremo (le .J tisticia
Resolución núm. 58/70, de la Direccii'm (le ,\ IWir del Coronel de Infantería
de Vlarina don
señanza Naval. De acuerdo con lo previsto en I .11L Pérez Nfitilso,
se dispone stt cese en





Miércoles, 8 (le abril (le 1)70
en ("ta. Capita] a pa 1 t ( ( I( j1111h) 1)1-()
1\ladrid, () de abril (le 1()7().
V.I4 A IR ANTE
JEFE DEL D EPARTAMENTO DE PERSONAL,
j II 1 María Pery Junquera
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 435/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal. —Se dispone que el Coi
n'andante de Infantería de Marina ( rup() II) don
Ignacio Abréu Fermíndez cese en su actual des
tino y pase a la Comandancia de Marina die Al
geciras.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
l\ladrid, 6 de de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Hxcnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 436/70, de la .jefatura del De
partamento de Personal.—Se que el Co
mandante de Infantería de -Marina Grupo H) don
Antonio Díaz Fraga cese (11 la situación que le
confirió la I:esoltición 3S5/70 de la je
fatura del Departamento de Personal (I). O.
mero 69) y pase destinad() a la Comandancia de
NIa•ina de Valencia.
li;ste destino se confiere con carácter forzoso.
Aladrid, 6 de abril de 1970.
EL A ',MI R ANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 437/70, de la Jefatura del De
partainemo disp(we (pub (.1 Mú
sico (le tercera clase de 1:1 Armada, asimilad() a
Sarrento de Infantería de NI;triivit, (bol Manuel
P. Alimr Carcía c.ese (.11 la 11;111(1a de 1\1 11.-;ica, de
la l'Ida y pase destinado, con carácter volunta -
rio, al Tercio del Norte.
Número •o,
A efectos (1‹. indeinnizaei(")11 1)()1- trasla( I4) de re
sc encuentra comprendido (.11 el aparta
(lo A) del artículo 3•o) de la ()niel' Ministerial de 6 de
junio 1)51 (I). 0. núm. 12S).
Madrid, 6 de ¿tbril de 1970.
EL ALM 1 R AN'IsE
I EFE DEL DEPARTAM ENT( ) DE PERSONAL,
oaq ín María Pery Junquera
Sres. ...
Sres.
ORDENFS DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CoNSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vig-ente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relaci¿ii de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a íW (le que por las Autoridades Com
iwtentes se practique la n1)0111111;1 notificación
interesados.
Madrid, 2 de marzo de 1970.-11,1 General Secre
tario, los(' IYre/.-: García.
_RELACIÓN QUE SE ( I I A.
Ley número 1 1 2/()().
C,.(i(liz.--Doiía María y (1()fia Carmen ( iarcía Cain
p(v., huérfanas (1(.1 Primer Maquinista de la "11-macla
Pedro (;arcía [ni illas. l'elisión mensual (pie les
corresponde por el suel(lo regulador: 5.425,0() pesetas.
Durante el :11-10 1()69 percibirán el 90 por 100 del ha
ber mensual, I,ey númer() 1 12/66: 1.82,50 iiesetas.
1)iirante el ano 1()70 j'rci1ii: i el o.)5 por 1()() (lel ha
wei1:,11:11, I xvmu 1 1 2/66 : 5. 1 53,75 pesetas,'nen)
:1 percibir poi- la Delegación de I lacienda de Cádiz
desde el día I de octubre de 1 90).-Iesiden en San
Fernando (Cá(liz).—(2).
Madri(1. Doña Amanda (iálvez 1\1artí11ez, huérfa
na (lel Practicante de pi imera de la Armada don Fel--
liando (iálvez Sánchez de la Campa. -----Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador:
et 066,66. -Durante el año 1969 percibirá el p(eN)
por 100 del hal W1 111(1111:11, L'Y' 11111)1(H) 1 1 2/6(); pe
('tas 3,570,00. 1 )11raille ain) 1970 percibirá el 95
por 100 del haber mensual, Les,' m'unen) 1 12/66: pe
setas 3.76S,33, a percibir por la 1)i1ecci("1l General
de] Tesoro (1(.,,de (.1 día 1 de •Itilio (le 10(9._ Reside
(•l 1. Madrid.
Cá(liz.- I )1)1-1:1 Niaría Vsieban viuda del Cal)0
Himen) de Artillería de 1;1 Armada don Francisco
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Gutiérrez Padilla. Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 1.260,00 pesetas.—Duran
te el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66: 1.134,00 pesetas.—Duran
te el año 1970 percibirá el 95 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66: 1.197,00 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de octubre de 1969.—Reside en Cádiz.—(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa. La parte de la co
partícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(5) Pensión temporal señalada en razón a los arios
de servicio del causante y, en la cuantía que se ex
presa, que percibirá hasta el 30 de septiembre de 1983,
en que quedará extinguida.
Madrid, 2 de marzo de 1970. El General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. 0. del Ejército núm. 62, pág. 1.003.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el articulo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 7 de marzo de 1970.—El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Las Palmas.—Doña María Victoria Kanplioff Ro
dríguez, viuda del Coronel de Intendencia de la Ar
mada don Francisco Uheda Guerrero. — Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
Página 856.
8.458,33 pesetas.-- Durante el año 1 )70 percibirá el
95 por 100 del I I 112 de.ia.wr mensual, Ley in'imero
1966: 8.035,41 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de 1 .as Palmas desde el día 1 de febrero
de 1970.—Reside en Las Palmas.,
La Coruña.—Doña liaría (le! Carmen Tiscar Ca
sanova, huérfana del Capitán de Fragata don Fran
cisco Javier Tiscar Croquer.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador: 7.583,33 pe
setas.—Durante el año 1969 percibira el 90 por 1(X)
del haber mensual, Ley número 112/66: 6.825,(X)
pesetas.—Durante el año de 1970 percibirá el 95
por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
7.204,16 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El rerrol (lel Caudillo desde el día
1 de diciembre de 1969. Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Cádiz,---Doña María de los Angeles Lara Corre
cher, /huérfana del Primer Maquinista de la Armada
don Francisco Lara Acevedo.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador: 4.550,00 pe
setas.—I hirante el año 1969 percibirá el 90 por 1(X)
del haber mensual, Ley número 112/66: 4.095,00
pesetas.—1 )brante el .11rio 1970 percibirá ,e1 95 por
100 del haber mensual, Ley número 112/66: pese
' tas 4.322,50, a percibir por la Delegación de riacien
da de Cádiz desde el (lía 1 de septiembre de 1969.—
Reside en San Fernando (Ca(liz).
La Coruña.—Doña Consuelo Montero García, viu
da del Tercer Maquinista de la Armada don Juan
Pazos Vidal.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador: 3.500,00 pesetas.—Duraryte
el ¿dio 1969 percibin't el 90 por 1(X) del haber men
sual, Ley número 112/66: 3.150,00 pesetas.—N
rante el año 1970 percibir:1 el 95 por 100 del haber
mensual, Ley n(nnero 112/66: 3.325,001 pesetas, a
percibir por la 1)elegaci(')n de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de noviembre de 1969.
Reside en 14,1 Ferrol (ié1 Caudillo (La Cortula).
Baleares.-1)oña Francisca Rebassa Martorell,
viuda del Escribiente primera de la Al-111:1(1a don jos¿.
María Marqués Gasull.--l'ensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador: 3.529,16 pese
tas.—Durante el ario 1970 percibirá el 95. por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 3.352,70 pe
setas, a percibir 1)or la Delegación de Hacienda de
Baleares desde el (li:1 1 de enero (le 1970. Reside
en Palma de 1\1allo1ca (Raleares).
Pontevedra.—Doña Asunción . Montado 1Wtzquez,
huérfana del Mecánico primero de la Armada don
uan Ylontado Carrasca—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador: 4.404,16 pese
tas(----Durante los años 1967 y 1968 percibirá el 85
por 1(X) del haber niew,ual, Ley m'uncir() 112/66:
3.743,55 pesetas.—Durante el año 1969 percibirá, el
90 por 100 del haber mensual, Ley número 112 de
1966 : 3.963,75 pesetas.—Durante el año 1970 perci
birá el 95 por 100 del haber niunmrd, Ley 1111w--
ro 112/66: 4.18.3,95 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Vigo desde (1 día 1 (le agosto
de 1968. Reside en Vigo (Ponteve(1ra).




Miércoles, 8 de abril de 1970 Número 80.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
neñalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Nladrid, 7 de marzo de 1970,- -14,1 General Secre
tario, José Pérez (arcía.
(Del 1). ). del Ejército 1111111. 74,p(tg. 23.)
EDICTOS
(224)
Don César Otero Valcárcel, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente. nú
mero 105 de 1976, por pérdida de la Libreta de Tus
(11 )C1()11 'Marítima del inscripto de esta capital José
María Naveiro Miras,
'Hago saber: („-2ue por decreto auditoriad(} obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
1,a Coruña, 25 de marzo de 1970.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, César Otero
Valcáíreel.
(225)
Don José Polo Ser:lides, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del Dis
trito 'Marítimo de Corme,
I lal» saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General (lel Departamento
Marítimo del II:1 Ferro] (1(.1 Caudillo de 20 (lel actual
S( declara nula y sin valor alguno la 1,ib1e1a (le 1'4ave
(1(.1 inscripto de este Distrito Ilasilio Parga
Alhorja, folio 124 de 1957, que había sido expedida
por esta Ayudantía con fecha 3 de febrero de 1964;
incurriendo en responsabilidad la persona que habién
dola hallado no la entregue ít la Autoridad de Marina.
Corme, 25 de marzo (le 1970. 1 1 ( apitán Cor,
beta, Juez instructor, José Polo Serantes.
(226)
1)011 .;(),;('. Polo Seranies, Capitán de Corbeta, Avti
(1:1111e Militar de Marina, juez instructor (1(1 Dis
trito Marítimo de Corme,
Hace saber: (2tie por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán ( ieneral (lel 1)epartamento
Marítimo de 141 l'eri(d (1(.1 Caudillo de 20 (lel actual
se declara nula y sin \alor alwitio la Libreta de Na
vegación (1(.1 inscripto de este Distrito Francisco To
rrado 1:(1ial), folio 279 de 1(k)2, wie había sido expe
dida por esta Ayudantía con fecha .1 de diciembre de
1962; incurriendo (.11 responsabilidad la persona que
habiétidola hallado no la entregue ;t la Autoridad de
Marina.
Corme, 25 de marzo de 1970.-14;1 Capitán de Cor
b('ta, .Juez instructor, José Polo Serantes.
(227)
1)(ni luan (iil Mora, (joinalidante (le Infantería de
Vlarina, juez instructor del expediente de pérdida
(le la Cartilla Naval (le José López Sedano,
1 lno saber (,)11e justificada la. pérdida ;t (fue Se
refiere dicho expediente, por decreto ;tuditoriado
uy.celentisimo señor Capitán (*general (le este Depar
tamento Marítimo de feclia 16 del actual se declara
mil() y si]) ningún valor el expresado doctmtento; in
curriendo responsabilidad la persona que lo posea
y no baga riiirega de él a las Autoridades de Marina.
Almería, 21 de marzo de 1970.—:1-J2,1 Comandante
de infantería de Marina„ Juez instructor, Juan: Gil
(228)
1)o11 _José Antonio 1 "Tez Teniente de Navío,
Ayudante NI de Marina del 1)isi rito (le Vivero,
Juez instructor del expediente número 147 de 1970,
instruid() pul- pérdida de la Libreta (I(. Inscripción
M11-11•1111a 1111111(11"0 ,■‘),, )52 y Cartilla Naval mí
men> 1.1 1 (le 1956, perteneciente al inscripto de este
Tr()z() 1()Sé ()rol Díaz,
Ingo saber : (,)ue por decreto anditoriado 1a Su
perior Autoridad judicial (l(l 1)epa1ia1Iiun10 larítinio
de 1411 (lel Cati(lil10 de fecha 2() (lel actual se
dudaran 11111(), v valnr al;_linto los documentos (le
U' •I(•1•( incurrien(lo en responsabilidad la pers()na
que poseyéndolos entrega (le los mismos a
las Autoridades de 1\1arina.
Dado en Vivero a 25 d(. marzo de 1070.--14:1 Te
niente de Navío, juez iiistrtictor, López.
.Ya
(229)
Don Antonio P)tietio Cavic.des, Capitán (le Corbeta,
jiiez instructor de la Ay11(1:1111ia 1Vlilita1 (le Marina
Saillofía v del expedienle número S.1 l 1o)70,
instruid() por la pérdida (le 1,i I 4i1re1a de lilscripciOn
'Marítima (1(.1 inscripto de e,,te Trozo Pedro Argos
Alonso, folio 39 de 14)31,
1 lag() saber (,)ite por decreto atiditoriad() (1(11 ex
celentísimo senor Capitán General del 1)epartamento
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Número O. Miércoles, 8 de abril de 1970 LXII1
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 17 del
actual se declara nulo y sin valor alguno dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no haga entrega a las Autoridades de Marina.
Santoña, 28 de marzo de 1970.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instrutor, Antonio Bueno Caviedes.
(230)
Don Rafael Domínguez Arias, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto auditcrriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento se
ha declarado justificada la pérdida de Libreta de Ins
cripción Marítima de Abdeselam Amar Abdel Lah,
quedando nula y sin valor alguno, e incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndola no la entregue a
la Autoridad competente.
Ceuta, 25 de marzo de 1970.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Domín
guez Arias.
(231)
Don Manuel Coronilla Muñoz, Capitán de Corbeta,
Juez instrutor del expediente número 124 de 1970,
instruido por extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Corcubión, fo
lio 19 de 1953, Jaime Daniel Lifieiro Sixto,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferro] del Caudillo se declara nulo y sin valor el alu
dido documento; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no haga entrega del mismo.
Corcubión, 31 de marzo de 1970.—E1 Capitán de




Ginés López Carrillo, de diecinueve años de edad,
hijo de Antonio y de María, domicili:Ido
en Aguilas (Murcia), comparecerá en el plazo de trein
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ta dias, a partir dc la )111)1 de la presente Re
quisitoria en los periOdicw, oficiales, ante el Juez ins
tructor don Carlos Manco Díaz, en la Ayudantía Mi
litar de de Marina de Aguilas (Murcia), para res
ponder a los cargos que SC le imputan en expediente
judicial por falta grave de no incorporación a filas,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Aguilas, 10 de marzo de 1970.—El Capitán de Coi.
beta, juez instrutor, Carlos Blanco Díaz.
(70)
Don Mario Clementoni Micozzi, hijo de Alfredo y
de Angela, natural de Martín-Sicuro, provincia de
Tératno (Italia), casado, de treinta y seis años <le
edad, Patrón Marítimo, domiciliado últimamente en
esta ciudad, calle Pedro del Castillo, núm. 2; proce
sad() en la causa número 10 de 1968 por el supuesto
&1i1() de desobediencia grave; comparecerá en el tér
min() de treinta días ante el Capitán de Corbeta de
la keserva Naval Activa don .José Martín Vilches,
juez instrntor de la Comandancia Militar de Marina
de Las Palmas de Gran Canaria y de la referida can
sa, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares la busca y captura de dicho individuo, que, caso
de ser habido, ha de ser puesto a disposición de este
uzgado.
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de marzo de 1970,
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, José Martín
Vilches.
(71)
iijn (le Requisitoria.—Se hace constar por
medio de 1:1 presente que queda nula y sin valor al
guno 1:1 1:equisitoria publicada con el número, 811 en
(.1 li)letín Oficial de la provincia de Baleares, de fecha
12 de marzo de 1953; en el DiAluo OFtclAt, mil. Mi
N1S I FI? I() DE MARINA número 62, de fecha 14 de mar
zo de 1(153, y el Boletín Oficial del Estado número 1),
de fecha 14 de abril de 1953, correspondiente a justo
Victory Febrer, por haberse acordado e1 sobreseimien
to total y definitivo de la causa número 309 de 1952
de esta ./ iccj611.
S;1 ti Fernando, 26 de marzo de 1970.—El Coronel
(1 ( 1 nfantería de Marina, Juez permanente, Antonio
111(Hl ín (1'iorla.
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